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JUDUL: 
Pengaruh Karakteristik Sosioekonomi Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga 
Perkotaan di Indonesia 
ISI: 
Indonesia sedang mengalami masalah ketahanan pangan, data menunjukkan bahwa 
harga makanan terus mengalami kenaikan. Naiknya harga pangan ini akan 
memperburuk ketahanan pangan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh karakteristik sosioekonomi yaitu jenis kelamin, 
ukuran rumah tangga, pendapatan, kredit, umur, dan pendidikan terhadap ketahanan 
pangan rumah tangga perkotaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model 
regresi logit. Data yang digunakan diambil dari IFLS 5 yang dipublikasikan oleh 
Research and Development Corporation (RAND). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan rumah 
tangga perkotaan di Indonesia. Studi ini menyarankan agar kebijakan yang 
dilakukan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap makanan dengan cara 
meningkatkan pendapatan masyarakat atau menurunkan harga pangan di pasaran. 
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TITLE: 
Effect of Socio-economic Characteristics To Urban Household Food Security in 
Indonesia. 
DESCRIPTION: 
Indonesia is experiencing problems of food security, the data shows that food prices 
continue to rise. The rising food prices will worsen the household food security. 
The purpose of this study was to analyze the effect of socioeconomic characteristic 
i.e sex, household size, income, credit, age and education to urban household food 
security in Indonesia. This study uses logit regression model. The data used was 
taken from IFLS 5 published by Research and Development Corporation (RAND). 
The results showed that all variable have significantly effect to urban households 
food security in Indonesia. This study suggested that the policy could increase the 
purchasing power of food by increasing people's income or decreasing food prices 
on the market. 
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